















VÝROČNÍ ZPRÁVA  
















Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava předkládá výroční zprávu                   
o hospodaření za rok 2009, zpracovanou na základě § 21, odst. 2 a 3 zákona o vysokých 
školách a metodické pomůcky MŠMT.  
Výroční zpráva o hospodaření byla zpracována vedoucími pracovníky rektorátu ve 













Hospodaření školy za rok 2009 skončilo účetním ziskem ve výši 29 464 tis. Kč, z toho 
v hlavní činnosti byl dosažen zisk 4 270 tis. Kč a v doplňkové činnosti zisk 25 194 tis. Kč.  
Tento hospodářský výsledek není upraven o účty skupiny 7. Podrobně viz komentář       
pod tabulkou 1.4. 
Zisk za rok 2009 bude přidělen do fondu odměn, fondu provozních prostředků  a FRM. 
Kromě dosaženého zisku bylo do fondu účelově určených prostředků převedeno celkem          
4 105 tis. Kč, tato částka bude vyčerpána v roce 2010 podle stanoveného účelu.  
Do fondu provozních prostředků bylo převedeno celkem 26 943 tis. Kč. Tyto převedené 
prostředky jsou určeny  na dokrytí neinvestičních prostředků potřebných pro zajištění provozu 
školy a na úhradu přípravné části projektů VaVpI, které nebudou přijaty a musí být 
zafinancovány z vlastních zdrojů.Hospodaření VŠB – TUO za rok 2009 nebylo předmětem 
auditu a roční účetní závěrka k 31.12.2009 nebyla ověřena auditorskou firmou. 
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Tabulka č. 1.1 
Organizace:  Vysoká škola báňská Ostrava 





řádek  stav k 1.1.2009 stav k 31.12.2009 
AKTIVA     sl. 1 sl. 2 
A.Dlouhodobý majetek celkem             ř.2+10+21
+29 
0001 3 403 796,73 3 429 641,85 
   I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem              ř.3 až 9 0002 109 294,02 118 818,69  
                    1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0003   
                    2.Software 013 0004              78 457,56 85 947,95 
                    3.Ocenitelná práva 014 0005 6 150,72 11 811,07 
                    4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 0006 24 128,16 20 502,09  
                    5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0007                     557,58 557,58 
                    6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0008 0 0 
                    7.Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehmo. majetek 051 0009 0 0 
    II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem             ř.11 až 20 0010 5 118 212,45           5 282 125,96 
                    1.Pozemky 031 0011 146 764,76              146 764,76 
                    2.Umělecká díla,předměty a sbírky 032 0012 320 988,21              320 984,19 
                    3.Stavby 021 0013 2 793 243,41           3 108 574,10 
                    4.Samostatné movité věci a soubory movit. věcí 022 0014 1 325 828,64          1 394 041,36 
                    5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0015 0   0 
                    6.Základní stádo a tažná zvířata 026 0016 0                             0 
                    7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 0017 245 646,09              232 953,52 
                    8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0018 383,12                     383,12 
                    9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 0019 284 221,86                75 572,38 
                  10.Poskytnuté zálohy na dlouho. hmotný majetek 052 0020 1 136,36                  2 852,53 
    III. Dlouhodobý finanční majetek celkem             ř.22 až 28 0021 836,00                 4 503,81 
                    1.Podíly v ovládaných a řízených osobách 061 0022 200,00                   200,00 
                    2.Podíly v osobách pod podstatným vlivem 062 0023 5,00                     5,00 
                    3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0024 0                2 867,81 
                    4.Půjčky organizačním složkám 066 0025 0                          0 
                    5.Ostatní dlouhodobé půjčky 067 0026 0                  800,00 
                    6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 0027 631,00                  631,00 
                    7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 0028 0,00    0 
    IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem     ř.30 až 40 0029 -1 824 545,74          -1 975 806,61                            
                    1.Oprávky k nehmmot. výsledkům výzk. a vývoje 072 0030 0    0 
                    2.Oprávky k softwaru 073 0031 -57 432,98               -66 629,66  
                    3.Oprávky k ocenitelným právům 074 0032 -2 490,36                 -4 611,97 
                    4.Oprávky k drobnému dlouhod. nehm. majetku 078 0033 -24 128,16               -20 502,09 
                    5.Oprávky k ostatnímu dlouhodo. nehm. majetku 079 0034 -549,16                -  557,58 
                    6.Oprávky ke stavbám 081 0035 -571 127,71            -637 073,28 
                    7.Oprávky k samost.mov.věcem asoub.movit.věcí 082 0036 -923 162,74         -1 013 461,42 
                    8.Oprávky k pěstitel. celkům trvalých porostů 085 0037 0  0 
                    9.Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 086 0038 0  0  
                   10.Oprávky k drobnému dlouhod. hmot. majetku 088 0039 -245 646,09             -232 953,52 
                   11.Oprávky k ostatnímu dlouhod. hmot. majetku 089 0040 -8,54                     -17,09 
B. Krátkodobý majetek celkem                     ř.42+52+7
2+81 
0041 373 691,63              485 896,21 
    I. Zásoby celkem                                           ř.43 až 51 0042 17 562,49                15 961,93 
                    1.Materiál na skladě 112 0043 6 506,36                  6 351,99 
                    2.Materiál na cestě 119 0044 428,82                     117,91 
                    3.Nedokončená výroba 121 0045 3 102,14                  1 800,86 
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                    4.Polotovary vlastní výroby 122 0046 0  0 
                    5.Výrobky 123 0047 173,29                     173,29 
                    6.Zvířata 124 0048 0  0 
                    7.Zboží na skladě a v prodejnách 132 0049 7 293,88                  7 493,36 
                    8.Zboží na cestě 139 0050 0                         6,82 
                    9.Poskytnuté zálohy na zásoby z 314 0051 58,00                       17,70 
   II. Pohledávky celkem                                        ř.53 až71 0052 37 816,52                78 997,58 
                    1.Odběratelé 311 0053 30 091,73                26 562,35 
                    2.Směnky k inkasu 312 0054 0  0 
                    3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 0055 0 0 
                    4.Poskytnuté provozní zálohy z 314 0056 1 578,97                  2 095,35 
                    5.Ostatní pohledávky 315 0057 394,48                     287,20 
                    6.Pohledávky za zaměstnanci 335 0058 1 034,14                  2 151,90 
                    7.Pohledávky za instit.soc.zabezp. a veř.zdrav.poj 336 0059 0  0 
                    8.Daň z příjmů 341 0060 0 0 
                    9.Ostatní přímé daně 342 0061 0       0  
                   10.Daň z přidané hodnoty 343 0062 0                   1 106,44 
                   11.Ostatní daně a poplatky 345 0063 2,34  0 
                   12.Nároky na dotace a ostatní zúč. se st.rozpočtem 346 0064 0    0 
                   13.Nároky na dotace a ostatní zúč. s rozpočtem  
                        orgánů územních samosprávných celků 
348 0065 0       0        
  
                   14.Pohledávky za účastníky sdružení 358 0066 0  0 
                   15.Pohledávky z pevných termínových operací 373 0067 0 0 
                   16.Pohledávky z vydaných dluhopisů 375 0068 0  0 
                   17.Jiné pohledávky 378 0069 1 693,32                   1 304,98 
                   18.Dohadné účty aktivní 388 0070 3 021,54                 45 489,36 
                   19.Opravná položka k pohledávkám 391 0071 0  0 
   III. Krátkodobý finanční majetek celkem              ř.73 až 80 0072 308 342,90              382 078,64 
                     1.Pokladna 211 0073 2 145,57                   2 619,03 
                     2.Ceniny 213 0074 456,35 555,91 
                     3.Účty v bankách 221 0075 305 741,48               378 905,50 
                     4.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0076 0    0 
                     5.Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0077 0   0 
                     6.Ostatní cenné papíry 256 0078 0  0 
                     7.Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 259 0079 0  0 
                     8.Peníze na cestě 261 0080 -0,50                        - 1,80 
    IV. Jiná aktiva celkem                                     ř.82 až 84 0081 9 969,72                   8 858,06 
                     1.Náklady příštích období 381 0082 8 984,97                   8 419,65 
                     2.Příjmy příštích období 385 0083 812,03                      337,66 
                     3.Kursové rozdíly aktivní 386 0084 172,72                      100,75 
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PASIVA        sl.  3 sl.4 
A. Vlastní zdroje celkem                                        ř.87+91 0086 3 458 196,30          3 616 718,80 
     I. Jmění celkem                                           ř.88 až 90 0087 3 441 094,25          3 587 254,54 
                     1.Vlastní jmění 901 0088 3 322 216,91          3 447 448,02 
                     2.Fondy 911 0089 118 877,34             139 806,52 
                     3.Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a závazků 921 0090 0  0 
     II. Výsledek hospodaření celkem                          ř.92 až 94 ř.92 až 94 0091 17 102,05                29 464,26 
                     1.Účet výsledku hospodaření 963 0092 17 102,05                29 464,26 
                     2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 931 0093 x  x 
                     3.Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta min. let 932 0094 0     0 
B. Cizí zdroje celkem                               ř.96+98+1
06+130 
0095 319 292,02             298 819,22 
     I. Rezervy celkem                                                 ř.97 0096 0  0 
                     1.Rezervy 941 0097 0  0  
     II. Dlouhodobé závazky celkem                    ř.99 až 
105 
0098 0                41 957,18 
                     1.Dlouhodobé bankovní úvěry 951 0099 0  
                     2.Vydané dluhopisy 953 0100 0  
                     3.Závazky z pronájmu 954 0101 0  
                     4.Přijaté dlouhodobé zálohy 955 0102 0              41 957,18 
                     5.Dlouhodobé směnky k úhradě 958 0103 0  
                     6.Dohadné účty pasivní z389 0104 0  
                     7.Ostatní dlouhodobé závazky 959 0105 0  
    III. Krátkodobé závazky celkem                    ř.107 až 
129 
0106 272 866,75             168 025,44 
                     1.Dodavatelé 321 0107 121 553,10               28 441,96 
                     2.Směnky k úhradě 322 0108 0             0 
                     3.Přijaté zálohy 324 0109 5 721,76 7 866,85 
                     4.Ostatní závazky 325 0110 878,75                  1 096,77 
                     5.Zaměstnanci 331 0111 63 163,18                58 911,18 
                     6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům 333 0112 2 444,72                  3 151,47 
                     7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení  
                        a veřejného zdravotního pojištění 
336 0113 36 059,60                31 424,25 
                     8.Daň z příjmu 341 0114 0                              0 
                     9.Ostatní přímé daně 342 0115 11 757,13                10 108,58 
                    10.Daň z přidané hodnoty 343 0116 3 051,07  0 
                    11.Ostatní daně a poplatky 345 0117 0                       23,32 
                    12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 346 0118 1 539,67                    389,94 
                    13.Záv.ze vztahu k rozpoč orgánů ÚSC              348 0119 0  0 
                    14.Záv.  z upsaných nesplac.cen. papírů a podílů 367 0120 0 0 
                    15.Závazky k účastníkům sdružení 368 0121 0  0 
                    16.Závazky z pevných termínových operací 373 0122 0  0 
                    17.Jiné závazky 379 0123 16 949,56                15 837,88 
                    18.Krátkodobé bankovní úvěry 231 0124 0 0 
                    19.Eskontní úvěry 232 0125 0  0 
                    20.Vydané krátkodobé dluhopisy 241 0126 0  0 
                    21.Vlastní dluhopisy 255 0127 0  0 
                    22.Dohadné účty pasivní z389 0128 9 748,21                10 773,24 
                    23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 249 0129 0  0 
    IV. Jiná pasiva celkem                                 131až 133 0130 46 425,27                88 836,60 
                      1.Výdaje příštích období 383 0131 56,99                     490,31 
                      2.Výnosy příštích období 384 0132 45 914,19               88 210,65 
                      3.Kursové rozdíly pasivní 387 0133 454,09                    135,64 
Pasiva celkem                                                     ř.86+95 0134 3 777 488,32          3 915 538,02 
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Tabulka č. 1.2 (sumář) 









    
     I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 až 5 0001 243 201,57 12 950,99 
            1.Spotřeba materiálu 501 0002 151 742,55 12 064,76 
            2.Spotřeba energie 502 0003 34 051,08 448,69 
            3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 503 0004 43 841,56 364,25 
            4.Prodané zboží 504 0005 13 566,38 73,29 
     II.Služby celkem ř.7 až 10 0006 247  226,65 18 494,58 
            5.Opravy a udržování 511 0007 23 367,01 824,32 
            6.Cestovné 512 0008 36 730,61 2 829,11 
            7.Náklady na reprezentaci 513 0009 4 655,27 2 064,04 
            8.Ostatní služby 518 0010 182 473,76 12 777,11 
     III.Osobní náklady celkem ř.12 až 16 0011 1 149 053,95 57 859,86 
            9.Mzdové náklady 521 0012 854 954,72 44 404,74 
            10.Zákonné sociální pojištění 524 0013 276 505,40 12 652,26 
            11.Ostatní sociální pojištění 525 0014   
            12.Zákonné sociální náklady 527 0015 17 593,83 802,86 
            13.Ostatní sociální náklady 528 0016   
    IV.Daně a poplatky celkem ř.18 až 20 0017 384,08 40,86 
            14.Daň silniční 531 0018 292,15 20,90 
            15.Daň z nemovitosti 532 0019 44,67  
            16.Ostatní daně a poplatky 538 0020 47,26 19,96 
    V.Ostatní náklady celkem ř.22 až 29 0021 178 249,75 832,01 
            17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0022 2,67  
            18.Ostatní pokuty a penále 542 0023 22,36  
            19.Odpis nedobytné pohledávky 543 0024 17,68 245,84 
            20.Úroky 544 0025   
            21.Kursové ztráty 545 0026 2 870,74 32,87 
            22.Dary 546 0027 664,71 25,00 
            23.Manka a škody 548 0028 767,30 5,47 
            24.Jiné ostatní náklady 549 0029 173 904,29 522,83 
     VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek 
celkem ř.31 až 36 0030 216 952,81  
            25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 551 0031 216 919,36  
            26.Zůstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.maj. 552 0032 33,45  
            27.Prodané cenné papíry a podíly 553 0033   
            28.Prodaný materiál 554 0034   
            29.Tvorba rezerv 556 0035   
            30.Tvorba opravných položek 559 0036   
     VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a 39 0037 1 150,99 3,30 
            31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními 
složkami 581 0038   
            32.Poskytnuté členské příspěvky 582 0039 1 150,99 3,30 
     VIII.Daň z příjmů celkem ř.41 0040   




30+37+40  0042 2 036 219,80 90 181,60 
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B. Výnosy     hl.čin. doplňková č. 
     
I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř.44 až 46 0043 115 223,19 112 806,40 
1.Tržby za vlastní výrobky 601 0044  206,93 
2.Tržby z prodeje služeb 602 0045 96 339,93 112 521,63 
3.Tržby za prodané zboží 604 0046 18 883,26 77,84 
II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř.48 až 51 0047  -1 293 ,35 
4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 611 0048  -1 293,35 
5.Změna stavu zásob polotovarů 612 0049   
6.Změna stavu zásob výrobků 613 0050   
7.Změna stavu zvířat 614 0051   
III.Aktivace celkem ř.53 až 56 0052 11 284,06 2 541,29 
8.Aktivace materiálu a zboží 621 0053 2 025,88  
9.Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 0054 227,84 2 541,29 
10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 0055   
11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0056 9 030,34  
IV.Ostatní výnosy celkem ř.58 až 64 0057 313 349,11 1 336,33 
12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0058 1 387,39 23,68 
13.Ostatní pokuty a penále 642 0059 0,71  
14.Platby za odepsané pohledávky 643 0060   
15.Úroky 644 0061 4 169,29 679,70 
16.Kursové zisky 645 0062 749,90 98,76 
17.Zúčtování fondů 648 0063 52 176,05 534,19 
18.Jiné ostatní výnosy 649 0064 254 865,77  
V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek 
celkem ř.66 až 72 0065 230,30         
19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 652 0066 145,36  
20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 653 0067   
21.Tržby z prodeje materiálu 654 0068 84,94  
22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 0069   
23.Zúčtování rezerv 656 0070   
24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 657 0071   
25.Zúčtování opravných položek 659 0072   
VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 až 76 0073   
           26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními 
složkami 681 0074   
27.Přijaté příspěvky (dary) 682 0075   
28.Přijaté členské příspěvky 684 0076   
VII.Provozní dotace celkem ř.78 0077 1 600 402,77  






+77 0079 2 040 489,43 115 390,67 
C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.79 - 42 0080 4 269,63 25 209,07 
34.Daň z příjmů 591 0081  14,47 
D. Výsledek hospodaření po zdanění ř.80 - 81 0082 4 269,63 25 194,60 
       
Výsledek hospodaření před zdaněním ř.80/1+2 0083 29 478,70  
Výsledek hospodaření po zdanění ř.82/1+2 0084 29 464,23  
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Tabulka č. 1.2a VŠB bez USS 









    
     I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 až 5 0001 182 537,71 7 768,50 
            1.Spotřeba materiálu 501 0002 129 210,67 7 385,88 
            2.Spotřeba energie 502 0003 25 282,62 344,16 
            3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 503 0004 26 068,54 4,10 
            4.Prodané zboží 504 0005 1 975,88 34,36 
     II.Služby celkem ř.7 až 10 0006 240 844,44 17 299,69 
            5.Opravy a udržování 511 0007 20 180,59 349,27 
            6.Cestovné 512 0008 36 716,56 2 829,11 
            7.Náklady na reprezentaci 513 0009 4 615,90 2 058,46 
            8.Ostatní služby 518 0010 179 331,39 12 062,85 
     III.Osobní náklady celkem ř.12 až 16 0011 1 109 180,87 52 989,63 
            9.Mzdové náklady 521 0012 825 840,69 40 794,63 
            10.Zákonné sociální pojištění 524 0013 266 355,76 11 462,16 
            11.Ostatní sociální pojištění 525 0014   
            12.Zákonné sociální náklady 527 0015 16 984,42 732,84 
            13.Ostatní sociální náklady 528 0016   
    IV.Daně a poplatky celkem ř.18 až 20 0017 377,09 40,86 
            14.Daň silniční 531 0018 289,15 20,90 
            15.Daň z nemovitosti 532 0019 41,28  
            16.Ostatní daně a poplatky 538 0020 46,66 19,96 
    V.Ostatní náklady celkem ř.22 až 29 0021 177 020,22 792,24 
            17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0022 2,67  
            18.Ostatní pokuty a penále 542 0023 22,36  
            19.Odpis nedobytné pohledávky 543 0024  245,84 
            20.Úroky 544 0025   
            21.Kursové ztráty 545 0026 2 870,74 32,87 
            22.Dary 546 0027 664,71 25,00 
            23.Manka a škody 548 0028 703,96  
            24.Jiné ostatní náklady 549 0029 172 755,78 488,53 
     VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek 
celkem ř.31 až 36 0030 205 498,98  
            25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 551 0031 205 465,53  
            26.Zůstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.maj. 552 0032 33,45  
            27.Prodané cenné papíry a podíly 553 0033   
            28.Prodaný materiál 554 0034   
            29.Tvorba rezerv 556 0035   
            30.Tvorba opravných položek 559 0036   
     VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a 39 0037 1 150,99 3,30 
            31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními 
složkami 581 0038   
            32.Poskytnuté členské příspěvky 582 0039 1 150,99 3,30 
     VIII.Daň z příjmů celkem ř.41 0040   




30+37+40  0042 1 916 610,30 78 894,22 
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B. Výnosy     hl.čin. doplňková č. 
     
        I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř.44 až 46 0043 18 203,84 96 200,06 
             1.Tržby za vlastní výrobky 601 0044  206,93 
             2.Tržby z prodeje služeb 602 0045 16 220,40 95 954,82 
             3.Tržby za prodané zboží 604 0046 1 983,44 38,31 
       II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř.48 až 51 0047  - 1 293,35 
             4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 611 0048  - 1293,35 
             5.Změna stavu zásob polotovarů 612 0049   
             6.Změna stavu zásob výrobků 613 0050   
             7.Změna stavu zvířat 614 0051   
       III.Aktivace celkem ř.53 až 56 0052 10 998,12  
             8.Aktivace materiálu a zboží 621 0053 1 967,78  
             9.Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 0054   
             10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 0055   
             11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0056 9 030,34  
       IV.Ostatní výnosy celkem ř.58 až 64 0057 307 995,79 1 179,29 
             12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0058 18,21 23,68 
             13.Ostatní pokuty a penále 642 0059 0,71  
             14.Platby za odepsané pohledávky 643 0060   
             15.Úroky 644 0061 3 796,65 539,49 
             16.Kursové zisky 645 0062 749,90 98,76 
             17.Zúčtování fondů 648 0063 51 832,20  
             18.Jiné ostatní výnosy 649 0064 251 598,12 517,36 
       V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a 
opr.položek celkem ř.66 až 72 0065 226,94  
             19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. 
majetku 652 0066 145,03  
             20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 653 0067   
             21.Tržby z prodeje materiálu 654 0068 81,91  
             22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 0069   
             23.Zúčtování rezerv 656 0070   
             24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 657 0071   
             25.Zúčtování opravných položek 659 0072   
      VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 až 76 0073   
            26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními 
složkami 681 0074   
             27.Přijaté příspěvky (dary) 682 0075   
             28.Přijaté členské příspěvky 684 0076   
      VII.Provozní dotace celkem ř.78 0077 1 583 840,04  






+77 0079 1 921 264,73 96 086,00 
C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.79 - 42 0080 4 654,43 17 191,78 
             34.Daň z příjmů 591 0081  14,47 
D. Výsledek hospodaření po zdanění ř.80 - 81 0082 4 654,43 17 177,31 
        
     Výsledek hospodaření před zdaněním ř.80/1+2 0083 21 846,21  
     Výsledek hospodaření po zdanění ř.82/1+2 0084 21 831,74   
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Tabulka č. 1.2b USS 









    
     I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 až 5 0001 60 663,86 5 182,49 
            1.Spotřeba materiálu 501 0002 22 531,88 4 678,88 
            2.Spotřeba energie 502 0003 8 768,46 104,53 
            3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 503 0004 17 773,02 360,15 
            4.Prodané zboží 504 0005 11 590,50 38,93 
     II.Služby celkem ř.7 až 10 0006 6 382,21 1 194,89 
            5.Opravy a udržování 511 0007 3 186,42 475,05 
            6.Cestovné 512 0008 14,05  
            7.Náklady na reprezentaci 513 0009 39,37 5,58 
            8.Ostatní služby 518 0010 3 142,37 714,26 
     III.Osobní náklady celkem ř.12 až 16 0011 39 873,08 4 870,23 
            9.Mzdové náklady 521 0012 29 114,03 3 610,11 
            10.Zákonné sociální pojištění 524 0013 10 149,64 1 190,10 
            11.Ostatní sociální pojištění 525 0014   
            12.Zákonné sociální náklady 527 0015 609,41 70,02 
            13.Ostatní sociální náklady 528 0016   
    IV.Daně a poplatky celkem ř.18 až 20 0017 6,99  
            14.Daň silniční 531 0018 3,00  
            15.Daň z nemovitosti 532 0019 3,39  
            16.Ostatní daně a poplatky 538 0020 0,60  
    V.Ostatní náklady celkem ř.22 až 29 0021 1 229,53 39,77 
            17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0022   
            18.Ostatní pokuty a penále 542 0023   
            19.Odpis nedobytné pohledávky 543 0024 17,68  
            20.Úroky 544 0025   
            21.Kursové ztráty 545 0026   
            22.Dary 546 0027   
            23.Manka a škody 548 0028 63,34 5,47 
            24.Jiné ostatní náklady 549 0029 1 148,51 34,30 
     VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek 
celkem ř.31 až 36 0030 11 453,83  
            25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 551 0031 11 453,83  
            26.Zůstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.maj. 552 0032   
            27.Prodané cenné papíry a podíly 553 0033   
            28.Prodaný materiál 554 0034   
            29.Tvorba rezerv 556 0035   
            30.Tvorba opravných položek 559 0036   
     VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a 39 0037   
            31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními 
složkami 581 0038   
            32.Poskytnuté členské příspěvky 582 0039   
     VIII.Daň z příjmů celkem ř.41 0040   




30+37+40  0042 119 609,50 11 287,38 
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B. Výnosy     hl.čin. doplňková č. 
     
        I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř.44 až 46 0043 97 019,35 16 606,34 
             1.Tržby za vlastní výrobky 601 0044   
             2.Tržby z prodeje služeb 602 0045 80 119,53 16 566,81 
             3.Tržby za prodané zboží 604 0046 16 899,82 39,53 
       II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř.48 až 51 0047   
             4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 611 0048   
             5.Změna stavu zásob polotovarů 612 0049   
             6.Změna stavu zásob výrobků 613 0050   
             7.Změna stavu zvířat 614 0051   
       III.Aktivace celkem ř.53 až 56 0052 285,94 2 541,29 
             8.Aktivace materiálu a zboží 621 0053 58,10  
             9.Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 0054 227,84 2 541,29 
             10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 0055   
             11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0056   
       IV.Ostatní výnosy celkem ř.58 až 64 0057 5 353,32 157,04 
             12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0058 1 369,18  
             13.Ostatní pokuty a penále 642 0059   
             14.Platby za odepsané pohledávky 643 0060   
             15.Úroky 644 0061 372,64 140,21 
             16.Kursové zisky 645 0062   
             17.Zúčtování fondů 648 0063 343,85  
             18.Jiné ostatní výnosy 649 0064 3 267,65 16,83 
       V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a 
opr.položek celkem ř.66 až 72 0065 3,36  
             19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. 
majetku 652 0066 0,33  
             20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 653 0067   
             21.Tržby z prodeje materiálu 654 0068 3,03  
             22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 0069   
             23.Zúčtování rezerv 656 0070   
             24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 657 0071   
             25.Zúčtování opravných položek 659 0072   
      VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 až 76 0073   
             26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními 
složkami 681 0074   
             27.Přijaté příspěvky (dary) 682 0075   
             28.Přijaté členské příspěvky 684 0076   
      VII.Provozní dotace celkem ř.78 0077 16 562,73  






+77 0079 119 224,70 19 304,67 
C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.79 - 42 0080 -384,80 8 017,29 
             34.Daň z příjmů 591 0081   
D. Výsledek hospodaření po zdanění ř.80 - 81 0082 -384,80 8 017,29 
        
     Výsledek hospodaření před zdaněním ř.80/1+2 0083 7 632,49  
     Výsledek hospodaření po zdanění ř.82/1+2 0084 7 632,49  
             34.Daň z příjmů 591 0081   
D. Výsledek hospodaření po zdanění ř.80 - 81 0082 2 097,28 15 124,00 
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Tabulka č. 1.3 Doplňující údaje v tis. Kč na 2 desetinná místa – příloha č.1 
 
Tabulka č. 1.4     
Hospodářský výsledek     
                                                                                                                                                                   
tis.Kč 









     (jmenovitě) činnosti 
 Fak. bezpečnost. inženýrství 182 669 851 - 444 407 
 Ekonomická fakulta 1 652 4 506 6 158 - 2 224 3 934 
 Stavební fakulta 717 452 1 169 - 803 366 
 Strojní fakulta 373 2 070 2 443 - 1 862 581 
 Fakulta elektrotech. a inform. 703 1 446 2 149 - 1 044 1 105 
Hornickogeologická fak. 458 1 597 2 055 - 1 621 434 
Fak. metalurgie a mat. inžen. 1 079 219 1 298 - 1 224 74 
Nefakultní pracoviště - 509 6 218 5 709 + 2 592 8 301 
Ubytovací a stravovací služby - 385 8 017 7 632 + 6 630 14 262 
C e l k e m 4 270 25 194 29 464 0 29 464 
Součásti VVŠ      
(HV kladný) 
 Fak. bezpečnost. inženýrství 182 669 851 - 444 407 
 Ekonomická fakulta 1 652 4 506 6 158 - 2 224 3 934 
 Stavební fakulta 717 452 1 169 - 803 366 
 Strojní fakulta 373 2 070 2 443 - 1 862 581 
 Fakulta elektrotech. a inform. 703 1 446 2 149 - 1 044 1 105 
Hornickogeologická fak. 458 1 597 2 055 - 1 621 434 
Fak. metalurgie a mat. inžen. 1 079 219 1 298 - 1 224 74 
Nefakultní pracoviště - 509 6 218 5 709 + 2 592 8 301 
Ubytovací a stravovací služby - 385 8 017 7 632 + 6 630 14 262 
celkem 4 270 25 194 29 464 0 29 464 
Součásti VVŠ      
(HV záporný) 
      
celkem      
 
Účetní zisk VŠB-TUO 29 464 tis. Kč uvedený ve výkazu zisku a ztráty je bez 
vnitropodnikového účetnictví.  
VŠB-TUO v roce 2009 aktualizovala směrnici TUO_SME_08_004 o doplňkových 
(režijních) nákladech pro projekty VaV. Výše režie je stanovena poměrem k celkovým 
výnosům u vybraných zdrojů. Do doplňkových (režijních) nákladů byly zahrnuty náklady na 
provoz vybraných rektorátních pracovišť a děkanátů, náklady na provoz ústřední knihovny, 
centra informačních technologií , náklady na všechny druhy energií , údržbu, úklid a ostrahu 
budov. Výše režie u projektů činí maximálně 26 %, minimálně 10% z celkových nákladů 
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projektu. Její výše závisí na energetické a technické náročnosti při řešení projektu. Konkrétní 
výši určuje řešitel. Do projektu se režie naúčtuje prostřednictvím vnitropodnikového účtu 
701310.   
V roce 2009 celková částka režie z projektů VaV činila 31 412 tis. Kč, režie z DĆ  činila 
11 232 tis. Kč. 
Po úpravě o vnitropodnikové výkony a převedenou režii  je zisk v hlavní činnosti celkem 
14 869 tis. Kč a v doplňkové činnosti 14 595 tis. Kč. Tato úprava je promítnuta i ve sloupci 
„položky upravující HV“ tab. č.1.4. 
V tabulce č. 1.2. a 1.2a je uvedena daň z příjmu ve výši 14,47 tis. Kč. Jedná se o srážkovou 




Tabulka  1.4.1.         
          
Nerozdělený zisk, neuhrazená 
ztráta  
     (tis. Kč) 
          




















0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Poskytnuté prostředky za rok 2009 (tis. Kč)
č.ř
.



















sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.6 sl.7 sl.8 sl.9 sl.10 sl.11 sl.12 sl.13 sl.14 sl.15




Příspěvek z kapitoly 
MŠMT *)
1 199 101 55 945 1 255 046 1 255 046 1 228 103 26 943 0
2
Dotace z kapitoly MŠMT 
**)
56 649 44 028 13 321 0 69 970 44 028 113 998 139 765 7 915 147 680 261 678 258 115 3 323 240
v tom: sam.odd.33 56 649 44 028 13 321 69 970 44 028 113 998 139 765 7 915 147 680 261 678 258 115 3 323 240
          ostatní útvary 0 0 0 0
3
Dotace z kapitol státního 
rozpočtu celkem bez 
MŠMT 
15 540 714 0 0 15 540 714 16 254 130 780 14 499 145 279 161 533 160 871 603 59
Grantová agentura ČR 0 0 0 61 158 799 61 957 61 957 61 709 231 17
Báňský úřad 0 0 0 10 765 10 765 10 765 10 765 0
Ministarstvo průmyslu 0 0 0 41 372 460 41 832 41 832 41 615 215 2
Ministarst.pro 
míst.rozvoj
2 726 2 726 2 726 2 627 59 40
Ministarstvo živ.prostředí 7 194 7 194 7 194 7 114 80 0
Operační programy 15 540 714 15 540 714 16 254 3 008 13 090 16 098 32 352 32 352 0
Ostatní 0 0 0 4 557 150 4 707 4 707 4 689 18 0
4
Výnosy z ostatních 
veřejných zdrojů (např. z 
obcí, ÚSC, státních 
fondů) 
4 248 9 269 0 2 603 4 248 11 872 16 120 12 864 3 764 16 628 32 748 32 748 0 0
Moravskoslezský kraj 1 387 9 269 1 387 9 269 10 656 5 829 5 829 16 485 16 485 0
Statutární město Ostrava 850 2 603 850 2 603 3 453 20 20 3 473 3 473 0
Operační programy 2 011 2 011 0 2 011 7 015 3 764 10 779 12 790 12 790 0
5
Výnosy ze zahraničí 
včetně EU  ****)
6 366 0 0 0 6 366 0 6 366 22 049 3 047 25 096 31 462 31 462 0 0
ERASMUS 4 967 4 967 0 4 967 4 967 4 967 4 967 0
LEONARDO da Vinci 1 010 1 010 1 010 1 010 1 010 0
Contract ASIA 11 257 11 257 11 257 11 257 0
Projekt COBRAMAN 2 341 1 166 3 507 3 507 3 507 0
Rámcové porgramy 2 302 2 302 2 302 2 302 0
Přeshran.spolupr.SR a 
ČR
0 0 0 3 168 3 168 3 168 3 168 0
Ostatní 389 389 0 389 2 981 1 881 4 862 5 251 5 251 0
6
Celkem příspěvek + 
dotace: (ř.1+2+3+4+5)
82 803 54 011 0 2 603 1 295 225 112 559 1 407 784 305 458 29 225 334 683 1 742 467 1 711 299 30 869 299










1 poplatky spojené se studiem od studentů jiné než podle § 58 zák.111/1998 Sb. 2 195 2 195
2 celoživotní vzdělávání (§ 60 zákona č. 111/1998 Sb.) 25 917 25 917
3 z toho studium v cizím jazyce 0
4 pronájem 4 502 97 4 599
5 budovy, haly, stavby 0
6 pozemky 22 97 119
7 prostory 4 480 4 480
8 tržby z prodeje majetku 230 230
9 budovy, stavby, haly 0
10 pozemky 0
11 dary 3 084 3 084
12 z toho ze zahraničí 0
13 dědictví 0




Dary uvedené na řádku 11 nejsou vedeny v účetnictví jako výnosy účtové třídy 6, ale jsou 




Poplatky spojené se studiem za rok 2009 (tis. Kč)
č.ř. Položka Stipendijní fond tvorba*) Výnosy **)
1 poplatky za úkony spojené s příjímacím řízením (§ 58 odst. 1) 7 652
2 poplatky za studium v cizím jazyce (§58 odst. 5) 1 479
3 poplatky za nadst. dobu studia (§58 odst. 3) 12 339
4 poplatky za stud. v dalším stud.programu (§58 odst. 4) 997
5 Celkem 13 336 9 131 22 467
 
Poplatky za úkony spojené s přijímacím řízení a poplatky za studium v cizím jazyce jsou 
příjmem účtové skupiny 6, poplatky za nadstandardní dobu studia a za studium v dalším 
studijním programu jsou zdrojem stipendijního fondu. 
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Tabulka  2.4.
Přehled vybraných neinvestičních nákladů za rok 2009 (v tis. Kč)
č.ř.  Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem 
1 Osobní náklady 1 149 054 57 860 1 206 914
2     z toho: mzdy 812 726 39 221 851 947
3 OPPP(OON) 42 229 5 183 47 412
4 cestovné           36 731 2 829 39 560
5 tuzemsko 15 524 1 931 17 455
6 zahraniční 21 207 898 22 105
7 nájem 5 352 274 5 626




    Tabulka   2.5.  
    
     Pracovníci a mzdové prostředky za rok 2009 - sumář VVŠ 
 
DŮLEŽITÉ: nutno zachovat návaznost na výkaz ÚIV P1b-04 , výkaz zisku a ztráty a doplňující údaje! v tis. Kč (není-li uvedeno jinak)
č.ř
.
Poznámka VŠ *) USS VZaLS **) Celkem
1 Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok  2009 (celkem) 1 997 148 0 2 145
2 akademičtí pracovníci ***) 1 027 1 027
3 vědečtí pracovníci 62 62
4 ostatní ****) 908 148 1 056
5 Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT bez VaV 652 803 6 298 659 101
6 Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT pouze VaV
ř. 0305 výkazu 
P1b-04
71 422 71 422
7 Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT
ř. 0307 výkazu 
P1b-04
724 225 6 298 730 523
8 mzdy 703 128 6 298 709 426
9 z toho: VaV 65 519 65 519
10 OPPP (dříve OON) 21 097 21 097
11 z toho: VaV 5 903 5 903
12 Mzdové prostředky vyplacené z fondů 2 336 2 336
13 Mzdové prostředky vyplacené z kap. 333 a fondů *****) ř. 7+12 726 561 6 298 0 732 859
14 akademickým pracovníkům 479 669 479 669
15 vědeckým pracovníkům 19 042 19 042
16 ostatním pracovníkům 227 850 6 298 234 148
17 Průměrná měsíční mzda za rok 2009 v Kč bez  OPPP(OON) a FO z ř. 8 30 409 14 049 44 458
18 akademických pracovníků 38 465 38 465
19 vědeckých pracovníků 31 939 31 939
20 ostatních pracovníků 20 990 14 049 35 039
21 Průměrná měsíční mzda za rok 2008 v Kč bez  OPPP(OON) a FO 30 181 12 829 43 010
22 Nárůst mzdy r.2009 oproti r. 2008 v % 0,76% 9,51% 0,00%
23 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2009 z ostatních zdrojů (bez kap.333)mimo VaV 20 015 22 782 42 797
24 granty a programy z ostatních kapitol 960 960
25 ostatní (zahraničí, dary apod.) 19 055 22 782 41 837
26 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2009 z ostatních zdrojů VaV (bez kap.333)  
ř. 0306 výkazu 
P1b-04
78 752 78 752
27 Doplňková činnost
ř. 0308 výkazu 
P1b-04
41 278 3 605 44 883
28 Vyplacené mzdové prostředky celkem  (součet ř. 13+23+26+27)
ř. 0311 výkazu 
P1b-04 a 
výkazu Z/Z









 V roce  2009 bylo ke dni  31.12. na VŠB – TU  zaměstnáno celkem 2 305 zaměstnanců 
(nárůst o 37 osob), z toho 1 139 žen.  Průměrný přepočtený  počet zaměstnanců činil  2 145  
osob (o 42 více než v roce 2008). Z výše uvedeného celkového přepočteného pracovalo         
v hlavní činnosti  (kap. 333 - MŠMT)   1 964 osob (zvýšení počtu o 31 osob), z tohoto počtu  
na vysoké škole pracovalo 1 927 pracovníků (z toho 1015 akademických pracovníků – nárůst 
o 25 osob). Dalších 12 akademických pracovníků bylo placeno z  jiných prostředků.  
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Na projektech vědy a výzkumu hrazených z prostředků kap. 333 pracovalo na vysoké 
škole k 31.12.2009 celkem 123 pracovníků (v celoročním přepočtu 126 pracovníků), 
v kategorii vědecký pracovník pak 38 osob.  
Z prostředků ostatních zdrojů VaV  byly hrazeny mzdy 42 pracovníků ( z toho nejvíce 
při řešení spoluřešitelských projektů - 29 osob) v různých pracovních kategoriích. 
Na Ubytovacích a Stravovacích službách (USS) pracovalo k 31.12.2009 fyzicky 156 
pracovníků, v přepočteném stavu celkem 148 pracovníků (z toho počtu byly 37 pracovníkům 
hrazeny mzdy z prostředků kapitoly 333). 
Z prostředků doplňkové činnosti byly vyplaceny mzdy celkem 11 pracovníkům          
(na vysoké škole 9  a   2 zaměstnancům na USS). 
Zaměstnanci v evidenčním počtu v roce 2009 odpracovali celkem 3 689 tis. hodin, 
z toho bylo 27 tisíc  hodin přesčasových, oproti roku 2008 se jedná o pokles 600 hodin. 
V roce 2009 byly čerpány z kap. 333 poskytnuté MŠMT ČR (včetně prostředků na vědu 
a výzkum) mzdové prostředky  v celkové  výši  730 523  tis. Kč; z toho  bylo na OPPP 
vynaloženo  21 097  tis.  Kč (vysoká škola celkem 724 225  tis. Kč tj. o 19 953 tis. Kč více 
oproti roku 2008; na USS  byla čerpána dotace na stravování ve výši 6 298 tis. Kč – proti roku 
2008 zvýšení  o 1 069 tis. Kč). 
Kromě prostředků na vzdělávací činnost byly vyčerpány mzdové prostředky na projekty   
Fondu rozvoje ve výši 461 tis. Kč, ( z toho 130 tis. Kč na odměny  externích pracovníků            
na  dohodách konaných mimo pracovní poměr).  
Na vysoké škole byly rovněž použity prostředky získané na řešení  transformačních a 
rozvojových projektů. Celkový objem 10 543 tis. Kč byl použit na vyplacení mezd a 
mimořádných odměn interním řešitelům projektů a odměn za práce konané mimo pracovní 
poměr externím řešitelům (1 558 tis. Kč z celkového objemu vyplacených mzdových 
prostředků na TaRP).         
Na  vysoké  škole  byly dále čerpány MŠMT poskytnuté prostředky na vědu a výzkum     
ve výši 71 422 tis. Kč (proti roku 2008 nárůst o 9 223 tis. Kč); z toho na specifický výzkum       
22 140 tis. Kč, na výzkumné záměry   32 091 tis. Kč a  dalších projektech MŠMT pak               
17 191 tis.Kč (po odeslání výkazu P 1b –04 byly přeúčtovány v únoru 2010 MP ve výši            
25 tis. Kč na  zdroj VV mimo kap. 333). 
Na kolejích a menzách byly mzdové prostředky  čerpány ve výši 29 080 tis. Kč;              
z dotace na  stravování studentů VŠB–UO  byly tyto prostředky hrazeny ve výši 6 298 tis. Kč  
(21,66 % z celkového objemu potřebných mezd), z vlastních zdrojů pak ve výši 22 782 tis. Kč 
( z toho 241 tis. Kč na OPPP, v tom 77 tis. na odstupné).  
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 Vysoká škola obdržela rovněž dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu.                 
Ve vědeckovýzkumných projektech vyčerpali řešitelé grantů GAČR 16 419 tis.Kč                
na mzdových prostředcích (z toho objemu bylo  použito  4 032 tis. Kč na výplatu ostatních 
plateb za provedené práce externím spoluřešitelům - včetně odměn studentům). Na škole bylo 
dále z  prostředků  GAČR hlavními řešiteli  poskytnuto spoluřešitelům  4 001 tis. Kč. 
V jiných spoluřešitelských projektech činily výplaty 33 614 tis. Kč. 
Na řešení projektů a programů MPO, MD, MR, MZ, AV, ČBÚ  čerpali řešitelé získané 
prostředky ve výši 14 990 tis. Kč, prostředky VV ze zahraničí 1 416 tis. Kč a z projektu ÚSC      
8 312 tis. Kč - podle P1b-04  ( resp. 8 337 tis. po uzávěrce – viz výše). 
Celkem bylo čerpáno z ostatních zdrojů (bez kap. 333) na vědu a výzkum 78 752 tis. Kč 
( proti roku 2008 více o 10 448 tis. Kč). OPPP tvořily z toho objemu 15,4 % - 12 153 tis. Kč. 
Z ostatních zdrojů mimo VaV byly na vysoké škole čerpány mzdové prostředky  ve výši  
20 015 tis. Kč, z toho z projektů  ESF 10 037 tis. Kč. Z prostředků na dalších projektech            
ze zahraničí byly proplaceny pracovníkům mzdy a odměny ve výši  2 722 tis. Kč, za externí 
práce pak  420 tis. Kč. Čerpány byly rovněž mzdové prostředky z příjmů hlavní činnosti           
bez státní dotace ve výši 4 254 tis. Kč a  prostředky od samoplátců v úhrnné výši  966 tis. Kč.  
Z dotací od územně správních celků byly proplaceny OPPP ve výši 692 tis. Kč, z prostředků 
Národní agentury 148 tis. Kč a na základě uzavřených darovacích smluv bylo formou mzdových 
prostředků vyplaceno  775 tis. Kč.     
V roce 2009 bylo na univerzitě vyplaceno na ostatních platbách za provedené práce 
(OPPP) celkem 42 228 tis. Kč (bez doplňkové činnosti); z toho na vysoké škole                    
41 987 tis. Kč. 
V průběhu roku 2009 byly na vysoké škole byly čerpány, v souladu s určenými pravidly 
pro jejich použití, také mzdové prostředky z různých fondů. Z fond odměn  bylo v roce 2009 
použito 189 tis. Kč, z úspor převedených do fondu účelově určených prostředků bylo 
vyčerpáno na  mzdy a  OPPP celkem 229 tis. Kč a z fond provozních prostředků bylo            
na mzdové účely použito 1 918 tis. Kč. 
Průměrná mzda za rok 2009 (kap.333)  vzrostla oproti roku 2008 pouze o 0,74 %  
(nárůst o 222,- Kč za celou univerzitu) t.j. na  30 098 Kč .  Na vysoké škole činí 30 409 Kč 
(0,76 % nárůst), u akademického pracovníka 38 465 Kč, u vědeckého pracovníka 31 939 Kč a 
u ostatních pracovníků 20 990 Kč. U pracovníků USS došlo k nárůstu průměrné mzdy            
o 9,51 %  na 14 049 Kč. 
Průměrná mzda vypočtená z použitých prostředků na mzdy ze všech zdrojů (mimo 
doplňkovou činnost), dosáhla za univerzitu celkem výše  31 704 Kč (nárůst o 284 Kč);         
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na vysoké škole pak výše 32 833 Kč (nárůst o 266 Kč) a na USS výše 16 398 Kč (nárůst        
o 358 Kč).  
Průměrná mzda  vypočtená z použitých prostředků na mzdy ze všech zdrojů financování 
(včetně doplňkové činnosti) dosáhla v roce 2009 za univerzitu celkem výše 33 086 Kč          
(s  nárůstem 0,53% proti roku 2008); průměrná mzda pracovníka vysoké školy dosáhla, proti 
roku 2008,  výše 34 192 Kč (34 107 Kč v r 2008) a pracovníka USS  výše 18 186 Kč (v roce 
2008 činila 17 024  Kč).  
            V doplňkové činnosti bylo v roce 2009 vyplaceno celkem  44 883 tis. Kč          
(o 345 tis. Kč méně než v roce 2008); v doplňkové činnosti bylo na vysoké škole vyplaceno  
41 278 tis. Kč (proti roku 2008 pokles o 1 870 tis. Kč), na  USS bylo vyplaceno 3 605 tis. Kč 
(proti roku 2008 nárůst o 1 525 tis. Kč). Z doplňkové činnosti byly hrazeny zejména odměny  
pracovníků, podílejících se na doplňkové činnosti nad rámec pracovní doby, dále náhrady 
mezd a mzdy pracovníků zajišťujících agendu příp. pracujících na doplňkové činnosti          
(11 osob) . Na odměny za externí práce bylo na vysoké škole vyplaceno 5 301 tis. Kč 
v položce OPPP. 
V tabulce 2.5. jsou uvedeny v. ř. 27 - Doplňková činnost mzdové prostředky skutečně 
vyplacené – údaj odpovídá údaji ve výkazu P1b 04 v ř. 308.  Rozdíl  mezi údajem 
vykázaného objemu mzdových prostředků ve výkazu P 1b-04 a Výkazem zisku a ztrát  je 
způsoben stavem prostředků na dohadném účtu, ze kterého byly vyplaceny odměny 
z minulých let. Rozdíl činí 505 tis. Kč, z toho 387 tis. ve mzdách a 118 tis. Kč v položce 
OPPP. 
V tabulce 2.5.  Pracovníci a mzdové prostředky jsou uvedeny údaje v souladu                  
s výkazem P 1b-04. Do výkazu nejsou zahrnuty náhrady mzdy po dobu prvních                    
14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti. Polovina této částky, uvedená          
ve výkaze zisku a ztrát, činí 574 tis. Kč; z toho na vysoké škole 535 tis. Kč a na USS            
39 tis. Kč. Do účetnictví bylo po odeslání výkazu zahrnuto zaplacení pohledávky ve výši        
1 077,- Kč. 
Na zákonné pojištění (sociální, zdravotní a úrazové) bylo odvedeno celkem                 
291 728 tis. Kč. Za rok 2009 činila tvorba sociálního fondu  17 025 tis. Kč.  Ze sociálního 
fondu pak bylo na univerzitě použito 7 224 tis. Kč na příspěvek zaměstnavatele na penzijní 
připojištění (k 31.12.2009 byl stav zaměstnanců, kterým byl poskytnut příspěvek, 1 363 osob) 
a 7 397 tis. Kč na úhradu režijních nákladů vlastního stravovacího zařízení.  
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Peněžní tok za rok 2009      
data ze sumáře MÚZO "Výkaznictví nevýdělečných organizací"    
      
Ukazatel 
Minulé 
období Běžné období Rozdíl Vliv na CF č.ř. *) 
peněžní tok z provozní činnosti 385 097,10 390 699,78 5 602,68 145 385,24 56 
peněžní tok z investiční činnosti 3 403 796,73 3 429 641,85 25 845,12 -242 764,48 96 
peněžní tok z finanční činnosti 3 458 196,30 3 629 211,72 171 015,42 171 015,42 110 
celkem 7 247 090,13 7 449 553,35 202 463,22 73 636,18 111 
stav peněžních prostředků 307 886,55 381 522,73 73 636,18 -73 636,18 112 
      
      
*) vychází ze sestavy MÚZO Praha       
      
Kladný peněžní tok VŠB-TUO za účetní období 2009 ve výši Kč 73 636,18  tis. je dán:  
      
kladným peněžním tokem z provozní činnosti 145 385,24   
záporným peněžním tokem z investiční činnosti -242 764,48   
kladným peněžním tokem z finanční činnosti 171 015,42   
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1 Stav k 1.1. 1 170,00 25 333,00 8 401,00 4 509,00 7 729,00 20 242,00 51 494,00 118 878,00
2 Tvorba fondu 0,00 83 061,00 13 336,00 2 610,00 7 589,00 17 025,00 29 405,00 153 026,00
3 Čerpání fondu 0,00 73 431,00 13 681,00 189,00 6 194,00 15 182,00 23 420,00 132 097,00
4 Stav k 31.12. 1 170,00 34 963,00 8 056,00 6 930,00 9 124,00 22 085,00 57 479,00 139 807,00
5
Návrh na příděl ze zisku za r. 
2009





Rezervní fond za rok 2009
(tis. Kč)
Stav k 1.1. 1 170,00
ze zisku
z fondu reprodukce inv. majetku
z fondu odměn
z fondu provozních prostředků
Celkem 0,00
krytí ztrát minulých účetních období
do fondu reprodukce inv. majetku
do fondu odměn
do fondu provozních prostředků
ostatní užití *)
Celkem 0,00










Fond reprodukce investičního majetku za rok 2009 (tis. Kč)
Stav k 1.1. 25 333,00
z odpisů 61 540,00
ze  zisku 12 030,00
příjmy z prodeje nehm. a hmot.dlouhod.majetku
ze zůstatku příspěvku 
zůstat.cena nehm. a hmot.dlouhod. majektu 
ostatní příjmy celkem 3 000,00
v tom: *)
sdružená investice 3 000,00
Převod z fondů celkem 6 491,00
v tom: z fondu odměn
            z fondu provozních prostředků 6 491,00
            z rezervního fondu
Celkem 83 061,00
Investiční 73 431,00
v tom : stavby 55 588,00
            stroje a zařízení 12 850,00
            nákupy nemovitostí
            ostatní užití *) 
dlouhodobý nehmotný majetek 1 993,00
sdružená investice 3 000,00
Neinvestiční 0,00
v tom: ostatní užití  *)
Převod do fondů celkem 0,00
v tom: do fondu odměn
            do fondu provozních prostředků
            do rezervního fondu
Celkem 73 431,00




Kromě zdrojů FRIM byly použity na nákup dlouhodobého hmotného majetku i prostředky 
získané na základě darovacích smluv a to ve výši 1 338 tis. Kč.  
V roce  2009 podepsala VŠB – TUO smlouvu o sdružení s Městským obvodem Poruba     
na výstavbu parkoviště 17. listopadu ve výši 3 mil. Kč.  Celkový náklad na výstavbu činil     





Stipendijní fond za rok 2009 (tis. Kč)
Stav k 1.1. 8 401,00
daňově uznatelné výdaje podle zák. 586/1992 Sb. o 
daních z příjmů
poplatky za studium *) 13 336,00
ostatní příjmy **)
Celkem 13 336,00
Čerpání Celkem 13 681,00




Fond odměn za rok 2009
(tis. Kč)
Stav k 1.1. 4 509,00
ze zisku 2 610,00
z rezervního fondu
z fondu reprodukce inv. majetku





do fondu reprodukce inv. majetku
do fondu provozních prostředků
ostatní užití *)
Celkem 189,00







Fond účelově určených prostředků za rok 2009  
 
Položka Neinvestice Investice Celkem
účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. 6 325,00 6 325,00
účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. 0,00
účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb. 448,00 448,00
účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb. 956,00 956,00
Celkem 7 729,00 0,00 7 729,00
účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. 3 084,00 3 084,00
účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. 0,00
účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb. 2 923,00 400,00 3 323,00
účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb. 1 182,00 1 182,00
Celkem 7 189,00 400,00 7 589,00
účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. 4 790,00 4 790,00
účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. 0,00
účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb. 448,00 448,00
účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb. 956,00 956,00
Celkem 6 194,00 0,00 6 194,00
účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. 4 619,00 0,00 4 619,00
účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. 0,00 0,00 0,00
účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb. 2 923,00 400,00 3 323,00
účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb. 1 182,00 0,00 1 182,00








Fond sociální za rok 2009
(tis. Kč)
Stav k 1.1. 20 242,00
Tvorba Příděl podle § 18 odst. 12 zák. č. 111/1998 Sb. 17 025,00
užití  *)
penzijní připojištění 7 224,00
stravování 7 397,00
kulturní, spotrovní akce, akademické obřady 561,00
Celkem 15 182,00





Fond provozních prostředků za rok 2009
(tis. Kč)
Stav k 1.1. 51 494,00
ze zůstatku příspěvku 26 943,00
ze zisku 2 462,00





na provozní náklady dle vnitřního předpisu VŠ 16 929,00















Financování programů reprodukce majetku včetně vypořádání se SR 
Poskytnuté prostředky k 31.12.2009
poskytnuto *skutečnost poskytnuto * skutečnost poskytnuto* skutečnost
nevyčerpáno-
vratka
a b c d e f g h i j a+f b+g a+f-b-g c+e+h+j d+i
1 23334X-5213 Pavilon velkých 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
poslucháren FAST 109857,000 109857,000 4128,312 109857,000 109857,000 0,000 0,000 4128,312
2 23334X-5225 Reko rozvoden NN, 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VN a trafostanic 16746,000 16746,000 497,950 16746,000 16746,000 0,000 0,000 497,950
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 126603,000 126603,000 0,000 4626,262 0,000 126603,000 126603,000 0,000 0,000 4626,262















běžné (neinvestice) kapitálové (investice)




kapitola 333 - celkem
Celkem 















6. Zúčtování finančních vztahů se SR  
Tabulka 6.1 – Finanční vypořádání VVŠ se státním rozpočtem za rok 2009 z kapitoly 333-MŠMT mimo programové financování – příspěvek a dotace 
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7. Stipendia a služby poskytované studentům 
Tabulka č. 7.1.  
Počty studentů ke dni 31.10.2008                   
Počet studentů (ř. 1+2+3+4+5) 25 588 
v tom:   rozpočtoví studenti (kromě kódů financování 2, 6, 7) 24 013 
              studenti zvláštní 1 540 
             cizinci studující v cizím jazyce 342 
             studující na základě  mezinár. smluv a usnesení vlády 1 
             studující hrazení z jiné rozpočtové kapitoly 1 
 






Od studentů Od zaměstnanců Od cizích strávníků Z dotace MŠMT Z doplňkové činnosti   Ostatní Celkem
a b c d e f g h i
Menza Poruba 40 842 13 100 4 215 13 348 1 961 32 624
OA Valašské Meziříčí 106 0
SŠT Most 7 0
Hrabec Uherské Hradiště 197 0
VOŠ a SPŠ Šumperk 14 0
Bufety 16 826 16 617 16 617
Doplňková činnost 6 130 305 9 461 9 766
Celkem 64 122 13 100 4 215 305 13 348 9 461 18 578 59 007
Menzy a ostatní stravovací 









Od studentů Od zaměstnanců Od cizích Z dotace MŠMT Z doplňkové činnosti   Ostatní Celkem
a b c d e f g h i
Koleje Poruba 54 669 59 394 1 366 2 231 62 991
Kolej Dr.Malého 1 413 1 543 64 1 607
Hotel 5 127 9 389 9 389
0
Celkem 61 209 60 937 0 1 366 0 9 389 2 295 73 987
Ubytování 




Celkové neinvestiční výnosy VŠ
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Tabulka 7. 3 - Stravování 
 
Sl. b 
V tomto sloupci jsou uvedeny celkové neinvestiční náklady menzy v hlavní i doplňkové 
činnosti vč. spotřeby potravin a pořízení zboží. Náklady i výnosy jsou očištěny od 
zúčtovacích vztahů neovlivňujících HV (odpisy z dotace, zúčtování sociálního fondu). 
Náklady jsou sníženy o přeúčtované vnitronáklady. 
Oproti roku 2008 došlo ke zvýšení  neinvestičních nákladů, největší nárůst v nákladové 
oblasti v případě menzy Poruba je u odpisů (nárůst o 49%) , kde se promítly odpisy 




Počet podaných jídel: 
                   Porce    
Studenti                                     578992         
Zaměstnanci                              175146                   
Ostatní                              2650       
Celkem                                        756788   
 
Počty porcí jsou uvedeny s použitím koeficientu přepočtu studených jídel 0,4. V roce 
2009 došlo ke zvýšení počtu jídel odebraných studenty o  1,4% . Klesl počet odebraných jídel 
u zaměstnanců a cizích strávníků a to z důvodů uzavření provozu menzy po dobu 
rekonstrukce plynových zařízení v prázdninových měsících. 
Za zaměstnance VŠB-TUO byly účtovány vnitrovýkony ve výši 36,50 Kč za jednu 
porci. 
Cizí strávníci  hradí cenu jídla zahrnující spotřebu potravin a  režii 36,50 Kč bez DPH. 
Výnosy menzy Poruba ovlivnila zvláště zvýšená dotace na stravování studentů (o 2704 
tis.Kč vyšší oproti r. 2008),  jejíž příděl vyplynul z vyššího počtu porcí v roce 2008.             
Po rekonstrukci výdejní linky v menze byly doplněny prodejní vitríny, což zvýšilo doplňkový 
prodej realizovaný v menze o 67%. Tržby ostatních bufetů se zvýšily o 4,5% ve srovnání 
s předchozím rokem.  
V doplňkové činnosti se odrazil vliv konání Mistrovství světa hasičů. Výnosy 
z doplňkové činnosti jsou vyšší oproti roku 2008 o 5 111 tis. Kč. Zisk z doplňkové činnosti 
uhradil ztrátu z hlavní činnosti a celkově Stravovací služby vykázaly zisk 1 332 tis.Kč (v roce 








Tabulka č. 7.4  - Ubytování 
 
 
1. Kolej Poruba  
 
Jedná se o komplex pěti  budov vzájemně propojených spojovacími chodbami, které 
byly postaveny v období let 1967 – 1984,  jsou doplněny dalšími objekty zajišťujícími 
sportovní a kulturně-společenské vyžití studentů. Jedná se o ubytování buňkového typu se 
sociálním zařízením,  telefonem a připojením  internetu. Všechny budovy by měly postupně 
projít rekonstrukcí a být vybaveny novými zařizovacími předměty a interiérem. Zhoršující se 
úroveň ubytování, vyšší nároky studentů a rozrůstající se konkurence se odráží na obsazenosti 
kolejí.  
       ceny k  31.12.2009 
    2 lůžkový pokoj     1890 Kč/lůžko/měsíc 
    3 lůžkový pokoj     1680 Kč/lůžko/měsíc 
    partnerský pokoj     2100 Kč/lůžko/měsíc 
  
V pokojích s možností připojení internetu je cena vyšší o 180 Kč, dosud připojen 
internet do 81% pokojů. 
 
2. Ubytovna Dr. Malého  
 
Jedná se o ubytovací zařízení s kapacitou 81 lůžek. Pokoje mají charakter bytů               
se společnou kuchyní  a slouží především  pro ubytování doktorandů a zaměstnanců 
univerzity. 
       ceny  k    31.12.2009 
    1 lůžkový pokoj     2 430 Kč/lůžko/měsíc 
    2 lůžkový pokoj     2 130 Kč/lůžko/měsíc 
    3 lůžkový pokoj     1 890 Kč/lůžko/měsíc 
 
 
Počty ubytovaných studentů celkem v jednotlivých měsících roku 2009: 
 
Leden    3 650   Červenec      581 
Únor     3 473   Srpen       607 
Březen    3 410   Září       858 
Duben    3 391   Říjen    3 693 
Květen   3 327   Listopad   3 682 
Červen   3 183   Prosinec   3 669 
     
Výnosy z kolejného vzrostly meziročně o 9% při nárůstu nákladů spojených                   
s ubytováním studentů o 5,6% a současně poklesu lůžkodnů o 4%. Při těchto výkonových  
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parametrech bylo dosaženo v hlavní činnosti o 3 347 tis. Kč vyššího zisku v porovnání 
s rokem 2008. 
U ostatních výnosů se jedná o tržby za nájmy nebytových prostor, poplatky                  
za poskytované služby studentům  (prádelna, půjčování spotřebičů, apod.), úhrady za škody 
na majetku způsobené studenty. 
 
Příloha k tabulkám 7.3 a 7.4 – doplňková činnost  
 
Doplňková 
činnost 2007 2008 2009 
  výnos v tis. Kč zisk v tis. Kč výnos v tis. Kč zisk v tis. Kč výnos v tis. Kč zisk v tis. Kč 
Ubytovací služby 6 867 2 299 5 035 1 886 9 389 4 412 
Stravovací služby 8 874 3 053 4 655 965 9 766 3 720 
              
 
 
V doplňkové činnosti v roce 2009 bylo dosaženo mimořádně vysokého zisku, na němž 
se podílí výsledek uskutečněné akce mezinárodní soutěže hasičů. Doplňková činnost tak 
významně ovlivnila hospodářský výsledek Ubytovacích služeb. U Stravovacích služeb zisk 






8. Institucionální podpora specifického výzkumu 
 
Tabulka č. 8   
Poskytnutá dotace na specifický výzkum vysokých škol - rozdělení dotace na součásti vysoké 
školy 
  tis. Kč 
Součásti VVŠ (jmenovitě) kód  dotace 
1 2 3 
Fakulta stavební 27120 2 327 
Fakulta bezpečnostního inženýrství 27200 1 751 
Fakulta strojní 27230 5 540 
Fakulta elektrotechniky a informatiky 27240 10 162 
Hornicko-geologická fakulta 27350 6 714 
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 27360 15 235 
Ekonomická fakulta 27510 2 054 
Centrum nanotechnologií 27640 4 200 
 Výzkumné energetické centrum 27650 4 100 
C e l k e m   52 083 
 
Z celkové částky 52 083 tis. Kč bylo do Fondu účelově určených prostředků převedeno     
2 586 tis. Kč, převod byl proveden přes účet 549 800. 
 
Přehled o využití dotace na úhradu 
 
a) osobních a věcných nákladů spolupráce studentů magisterských a doktorských studijních 
programů při řešení projektů a výzkumných záměrů řešených na vysoké škole 
 
Celkem  ............7 292........ tis. Kč 
v tom osobní .....5 825........tis. Kč 
věcné .....1 467...... tis. Kč 
 
b) osobních a věcných nákladů společného výzkumu prováděného akademickými pracovníky 
a studenty magisterských a doktorských studijních programů podle pravidel stanovených 
jednotlivými vysokými školami 
 
Celkem  ..........32 290....... tis. Kč 
v tom  osobní...23 431...... tis. Kč 
věcné ...8 859...... tis. Kč 
 
c) nákladů na výzkum prováděný studenty magisterských a doktorských studijních programů 
při přípravě diplomové nebo disertační práce 
 
Celkem  ........12 501.......... tis. Kč 
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9. Stav a pohyb majetku a závazků 
9.1. Dlouhodobý majetek 
Tabulka č. 9a 
Přehled o majetku a jeho vývoj                                                                                                   tis.Kč 
Druhy majetku 
 
Stav k 31.12.2008 
pořizovací cena 
Stav k 31.12.2009 
pořizovací cena oprávky zůstatková 
cena 
Dlouh.nehmotný majetek 109 294 118 819 92 302 26 517 
Z toho:software 78 457               85 948 66 630 19 318 
            ocenitelná práva 6 151               11 811  4 612 7 199 
            drob.dl.nehm.m. 24 128 20 502 20 502 0 
            ost.dl.nehm.m. 558                   558 558 0 
           nedok.dl.nehm.m. 0 0 0 0 
Dlouh.hmotný majetek 5 118 212          5 282 126 1 883 505 3 398 621 
Z toho: pozemky                      146 765             146 765 0  146 765 
            um.díla a sbírky 320 988             320 984 0 320 984 
           budovy, haly,stav. 2 793 243 3 108 574 637 073 2 471 501 
            sam.mov.věci a s. 1 325 829          1 394 041 1 013 461 380 580 
            pěst.celky 0 0 0 0 
            zákl.stádo.taž.zv. 0 0 0 0 
           drobný dl.hm.m. 245 646 232 954 232 954 0 
            ost. dl. hm. maj. 383  383 17 366 
           nedok.dl.hm.maj. 284 222 75 572 0 75 572 
          zálohy na dl.hm.m. 1 136                    2 853 0 2 853 
 
     V pořizovacích cenách  vzrostly hodnoty dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého 
hmotného majetku v roce 2009  o Kč  173 439 tis., z toho : 
                     + Kč         9 525 tis.  dlouhodobý nehmotný majetek 
                     + Kč      163 914 tis. dlouhodobý hmotný majetek 
      
Z významných položek /nad 700 tis./ byly v roce 2009  zařazeny do majetku  
VŠB-TUO: 
DNM zařazené do majetku školy v r. 2009 v hodnotě nad 700 tis. Kč  
   
Majetek - název Poř.cena v tis. Kč. Určeno pro 
      
ANSYS Academic Research 723 FAST 
Síťová licence - Optiwave Suite 1 447 FEI 
Inview Theater 916 HGF 
Accordent Media Management Systém 2 009 EKF 
Licence a instalační workshop ARIS 950 EKF 
Univerzitní lic.prog.pr.SUN SECURE GLOBAL 718 EKF 
Multilicence progr.prod.SUN SECURE GLOBAL 1 024 EKF 
KREDIT ANETE strav.systém  1 365 USS 
Rozšíření SAP a propojení na systém KREDIT 1 075 Účelová pracoviště 
Rozšíření syst.KREDIT - propojení na SAP 1 075 Účelová pracoviště 




DHM zařazené do majetku školy v r. 2009 v hodnotě nad 700 tis. Kč  
   
Majetek - název Poř.cena v tis. Kč. Určeno pro 
      
Výbuchový autokláv VA 250 1 618 FBI 
Lis ALPHA 3-3000S 1 630 FAST 
Kinexus pro plate active 1 300 FS 
Shear Scan TS12 1 389 FS 
3D tiskárna Fortus vč. příslušenství 2 838 FS 
Válcová výkonová zkušební stolice 1 298 FEI 
Diagnostické pracoviště 1 697 FEI 
Výpočetní systém SMP pro projekt Floreon 923 FEI 
Agregát vysokotlaký Uraca 1 365 HGF 
Mikrovlnná pec CEM MARS vč. příslušenství 1 012 HGF 
Zeta metr 1 784 HGF 
Sestava pro měření spacing faktoru betonu 990 HGF 
Průzkumné vrty s teplotními monitorovacími čidly 5 474 HGF 
Cyclosizer - MEP 030 1 809 HGF 
Iontový chromatograf 1 128 HGF 
Pyrolyzér 1 196 HGF 
Krabicový smykový přístroj 702 HGF 
Vysokoteplotní viskozimetr 2 987 FMMI 
Hydraulický agregát 1 999 FMMI 
Multifunkční dynamické test.LFV 100kN 2 701 FMMI 
Analogový mikrotvrdoměr 873 FMMI 
Plynové pánve a varné kotle 3 870 USS 
Mikroskop atomárních sil s příslušenstvím 1 747 Celoškolské katedry 
Cisco 2002 809 Účelová pracoviště 
Síťové prvky 725 Účelová pracoviště 
Diskové pole EVA 1 546 Účelová pracoviště 
Cisco 2009 2 119 Účelová pracoviště 
Os.automobil VW Passat CC 2,0 TDI 1 038 Rektorát 
Soubor klimatizačního zařízení Toshiba 977 Rektorát 
Klimatizační zařízení Toshiba 1 535 Rektorát 
Klimatizační zařízení Toshiba 1 514 Rektorát 
Náhradní zdroj UPS Master Plus 120 kVA 1 157 Rektorát 
Sestava předávací výměníkové stanice Cetetherm 1 099 Rektorát 
Elektrický protipožární systém 780 Rektorát 
Osobní automobil Volkswagen 999 Rektorát 




Stavby zařazené do majetku školy v r. 2009 v hodnotě nad 700 tis. Kč  
   
Majetek - název Poř.cena v tis. Kč. Určeno pro 
      
Kolej Poruba-blok A,B - stavební úpravy 837 USS 
Kolej Poruba -blok C - revitalizace os.výtahů 2 292 USS 
Kolej Poruba -blok D - revitalizace os.výtahů 1 632 USS 
Kolej Poruba-sp.chodba D-E -revitalizace os.výtahu 831 USS 
Menza č.5 Poruba - pneumatická laboratoř - M5 821 USS 
Menza č.5 Poruba - rekonstrukce rozvodů - M5 1 103 USS 
Rekonstrukce osvětlení učeben V1 až B6 1 799 Rektorát 
Rekonstrukce rozvodny VN a NN v budově J 4 270 Rektorát 
Stavební úpravy m.JA001-dynamická zkušebna 5 417 Rektorát 
Zateplení fasády budova K 1 047 Rektorát 
Výměna oken budova K 3 980 Rektorát 
Stavební úpravy výpůjčního odd. a studoven NK 9 093 Rektorát 
Stav.úpravy výpůjč.odd. a studoven NK - interiér 1 240 Rektorát 
Pavilon velkých poslucháren FAST 238 095 Rektorát 
Parkoviště u budovy HGF (K) 6 322 Rektorát 
Venkovní kanalizace - FAST 2 652 Rektorát 
Venkovní vodovod - FAST 3 228 Rektorát 
Přípojka VZT - FAST 1 229 Rektorát 
Přípojka plynu - FAST 1 280 Rektorát 
Komunikace a zpevněné plochy - FAST 2 641 Rektorát 
Jemné terénní a sadové úpravy - FAST 1 650 Rektorát 
Parkoviště na ul. 17. listopadu 7 104 Rektorát 
Parkoviště jih v areálu FBI 9 216 Rektorát 
C e l k e m 307 779   
 
 





 Stav k 31.12.2008 Stav k 31.12.2009 rozdíl oproti roku 2008 
Dlouhodobý fin. majetek 836 4 504 3 668 
Z toho: podíl v ovl. a říz. os. 200 200 0 
Podíl v os. pod podst. vl. 5 5 0 
Dluhové cen. papíry   0 2 868 2 868 
Ostatní dlouh. půjčky 0 800 800 
Ost.dl.fin.majetek 631 631 0 
Krátkodobý fin. majetek 308 343 382 079 73 736 
Z toho: peníze 2 146 2 619 473 
ceniny 456 556 100 




U dlouhodobého finančního majetku se jedná o: 
- 60% podíl v Českém svářečském ústavu s.r.o. (dále jen ČSÚ) Ostrava – 200 tis. Kč 
- 13,6% podíl ve Vědeckotechnologickém parku a.s. (dále jen VTS) Ostrava – 600 tis. 
Kč 
- 5% podíl v Pollution Zero-Soveko s.r.o. Ostrava – 25 tis. Kč 
- členský vklad 2 tis. Kč v Informačně technologickém klastru Olomouc, družstvo 
- členský vklad 4 tis. Kč v Družstvě  ENVICRACK 
- členský vklad 5 tis. Kč v CENTRUM OZE, o.p.s. 
-     majetkový vklad v nepeněžité formě v hodnotě 2 868 tis. do společnosti Materiálový a 
      Metalurgický výzkum s.r.o. 
-      půjčka 800 tis. Kč pro Česko technologickou platformu bezpečnosti průmyslu o.s.,  
       splatnost 31.12.2010 
 
Krátkodobý finanční majetek se zvýšil v roce 2009 proti roku 2008 o Kč 73 736 tis. Kč. 
 
Krátkodobý finanční majetek k 31.12.2009 tvoří: 
 
peníze-Kč v pokladně VŠB-TUO Kč 1 192 tis. 
valuty v pokladně VŠB Kč 1 427 tis. 
ceniny-karty ISIC a Standart Kč 556 tis. 
běžné účty VŠB-TUO v Kč Kč 371 810 tis. 
běžné účty USaSS Kč 309 tis. 
devizové účty VŠB-TUO /EUR, USD/ Kč 6 785 tis. 
 
9.3. Zásoby 
Tabulka č. 9c  
Zásoby                                                                                                                tis. Kč 
  Stav k 31.12.2008 Stav k 31.12.2009 rozdíl oproti roku 2008 
Zásoby celkem 17 562 15 962 -1 600 
z toho: materiál 6 506 6 352 -154 
             nedok.výroba 3 102 1 801 -1 301 
             výrobky 173 173 0 
             zvířata 0 0 0 
             zboží 7 294 7 493 199 
poskyt. zál. na zás. 58 18 -40 
materiál na cestě 429 118 -311 
Zboží na cestě 0 7 7 
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9.4. Pohledávky a závazky 
Tabulka č. 9d 
Pohledávky a  závazky                                                                                               tis. Kč 
  Stav k 31.12.2008 Stav k 31.12.2009 
Rozdíl oproti 
roku 2008 
Pohledávky celkem: 37 816 78 996 41 180 
v tom: odběratelé 30 092 26 562 - 3 530 
             zálohy 1 579 2 095 516 
Pohl. za inst.soc.,zdr.poj. 0 0 0 
Pohl.za zaměstnanci 1 034 2 152 1 118 
Ostatní pohledávky 395 287 -108 
daň z přidané hodnoty 0 1 106 1 106 




jiné pohledávky 1 694 1 305 -389 
dohadné účty aktivní 3 022 45 489 42 467 
Dlouhodobé závazky 
celkem 
0 41 957 
41 957 















- 92 894 
             přijaté zálohy 5 721 7 867 2 146 
             k zaměstnancům 65 608 62 062 - 3 546 
             k 
inst.soc.,zdr.poj. 
36 060 31 424 
-4 636 
            daňové závazky 14 808 10 132 - 4 676 
            ostatní 16 950 15 839 - 1 111 
závazky ke SR 1 540 390 - 1 150 
dohadný účet pasívní 9 748 10 773 1 025 
 
Pohledávky celkem za rok 2009  proti roku 2008  zaznamenaly zvýšení o 41 180 tis. 
Z toho: 
za odběrateli -Kč 3 530 tis. 
poskytnuté provozní zálohy /mimo na zásoby/ +Kč 516 tis. 
za zaměstnanci +Kč 1 118 tis. 
ostatní pohledávky -Kč 108 tis. 
pohledávka vůči FÚ-DPH +Kč 1 106 tis. 
jiné pohledávky -Kč 389 tis. 
dohadné účty aktivní +Kč 42 467 tis. 
 
 
Položku pohledávek tvoří pohledávky za odběrateli Kč 26 562 tis. tj. 33,62 % veškerých 
pohledávek VŠB-TUO. Z toho činí pohledávky za odběrateli doplňkové činnosti                   
Kč 24 316 tis. tj.  91,54% celkových pohledávek za odběrateli  VŠB-TUO.  
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Pohledávky z hlavní i doplňkové činnosti jsou řádně evidovány, nezaplacené           
ve lhůtě splatnosti 3 x upomenuty a pokud nejsou ani potom zaplaceny, jsou předány 
k vymáhání právnímu útvaru VŠB-TUO. 
Pohledávky po lhůtě splatnosti k 31.12.2009 
VŠB-TUO bez USS       Kč  26 277 tis.,       z toho bylo po lhůtě splatnosti k 31.12.2009     Kč  21 206 tis.   
USS                                Kč       285 tis.,        z toho bylo po lhůtě splatnosti k 31.12.2009     Kč        106 tis.    
Celkem VŠB-TUO       Kč  26 562 tis.,        z toho bylo po lhůtě splatnosti k 31.12.2009      Kč  21 312 tis. 
 
Rozbor zajištění jednotlivých položek pohledávek po splatnosti k 31.12.2009          
za VŠB-TUO je součástí dokladové inventury k 31.12.2009. VŠB-TUO neúčtuje o opravných 
položkách k pohledávkám. 
 
 Inventarizace majetku a závazků 
     Inventarizace majetku a závazků byla v roce 2009 prováděna v souladu               
se zákonem č. 563/91 Sb. o účetnictví v platném znění, § 29 a 30 a to na základě příkazů 
rektora TUO_PRI_09_006 – Inventarizace majetku a závazků v roce 2009 VŠB-TUO /bez 
USS/ a TUO_PRI_09_007 – Inventarizace majetku a závazků Ubytovacích a Stravovacích 
služeb v roce 2009. 
 Výsledky inventur byly zachyceny v účetnictví a v evidenci majetku v roce 2009 a 
stav majetku a závazků dle inventur souhlasí se stavem v účetnictví. 
Při inventarizacích na VŠB-TUO byly na veškerém majetku zjištěny níže uvedené 
inventarizační rozdíly – manka a přebytky:     
Druh majetku 
Manko v pořizovacích 
cenách v tis. Kč Přebytek v tis. Kč 
1 2 3 
DDHM VŠB-TUO 21   
TZ k DDHM 1   
DrHM VŠB-TUO 66   
Zboží v bufetech USS 0 1 
Celkem 88 1 
       
Manka a škody v roce 2009 celkem v tis. Kč     
       
Druh majetku 
Manka a škody 
celkem v poř. 
cenách 




1 2 3 4 
DHM VŠB-TUO 700 125 743 
TZ k DHM 6   6 
DDHM VŠB-TUO 188   140 
TZ k DDHM 11   64 
DrHM VŠB-TUO 645   581 
Celkem 1 550 125 1 534 
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Manka a škody podle pracovišť VŠB - TUO v tis. 
Kč    
       
Pracoviště školy 
Manka a škody 
celkem v poř. cenách Manka a škody celkem v zůst.cenách 
1 2 3 
FBI     
EKF     
FAST 67   
FS 54   
FEI 174 5 
HGF 35   
FMMI 288   
Celoškolské kat. 51   
Účelová zařízení 765 32 
Rektorát 26   
USSS 73 69 
Celkem 1533 106 
 
 
Mimo majetek na rozvahových účtech vede VŠB-TUO v účetnictví na podrozvahových 
účtech ještě další, níže uvedený majetek: 
 
Druh majetku na podrozvahovém účtě Poř. cena v tis. Kč 
PÚ 971-100 Tech.zhodnocení z NIV k DNM 734 
PÚ 971-200 Tech.zhodnocení z NIV k DDNM 2 020 
PÚ 972-100 Tech.zhodnocení z NIV k DHM 14 919 
PÚ 972-200 Tech.zhodnocení z NIV k DDHM 8 206 
PÚ 973-100 Drobný nehm.maj. od 1.1.2003  34 050 
PÚ 974-100 Drobný hmotný maj. od 1.1.2003  468 387 
PÚ 974-200 Budovy zatížené věcným břemenem 310 650 
PÚ 974-300 Pozemky zatížené věcným břemenem 53 963 
PÚ 975-100 Podíly a maj.účasti v jiných spol.  5 150 
PÚ 981 Najatý majetek  18 233 
Celkem 916 312 
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Zpracovatelé výroční zprávy o hospodaření 
 
Za útvar ekonomiky a financí: Ing. Bohuslava Bokišová, Ing. Alena Galačová,  
                                                  Ing Hana Válková 
 
Za personální útvar: Ing Stanislav Nechvíle, Ing. Radomíra Spoustová 
 
Za ubytovací a stravovací služby: Ing. Božena Jemelková, Ing. Jozefa Koptová,  
                                                       Marie Stonišová 
 
 
Duben 2010 
 
